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Előadások kezdete 8 órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 182. Igazgató : HGLTA1 JENŐ. Telefon 14—71.
Debreozen, 1918 május hó 23-án csütörtökön:
P. Márkus Emília f e í iS í
V ígjáték 3 felvonásban. I r t a : G ábor A ndor R e n d e z ő : Kovács Imre.
Személyek:
Benedek Albert, orvosprofeszor Kaffga Gyula
Mariann, felsége —  —  —  P. M á rk u s  Em ília
Ilka néni, Benedek rokona —  K Szücs Irén
Rózsika, Ilka néni leánya —  B orosnyai Kató
H enrich ) Ma r.-ana S7ülei 
H enrichné) M ariana szulei 
Forlát, m érnök—  —  — 
Bogátyi Félix  dr. —  — 
P éter, inas —  —  —
— Szakács Árpád
— Sárközy Blanka
—  Somogyi' Kálmán
—  dr. Torday Ottó
—  Gálitzky Kálmán
Emelt helyárakkal.
Heti m űsor: P én tek en  NINCS ELŐADÁS. Szom baton  Sári grófné, operett. V asárnap 
délután L uxem b u rg  grófja . E ste  P . M árkus Em ília felléptével, N évtelen asszony. ___
Folyó szám  183. Holnap 1918 május hó 25-én szombaton: Folyó szám 183.
S á r i  g r ó f n é
D ebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
